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ECOVAST-ovci za Hrvatsku 
Izvan, i l i iza, " s lužbenog" angažmana , kojim se E C O V A S T 
zalagao za Hrvatsku svojim međunarodnim ugledom kao ne­
vladina organizacija, stoji barem jednako tako velik ulog 
pojedinaca. U svakom slučaju tu je bila dobra volja i spremnost 
pojedinih članova predsjedništva i izvršnog odbora. Sa Jean-
Pierreom Dichterom, tadašnjim predsjednikom, i Michelom 
Dowerom, potpredsjednikom, postojala je u tijeku svih onih 
najtežih mjeseci rata 1991. gotovo neprekinuta telefonska i fax 
" l ini ja" radi izmjene informacija i koordiniranja akcija. 
Najosobnije i najsvestranije bilo je nesumnjivo djelovanje 
Jane Wade i Johna Sella, koji su kao uvaženi savjetnici za 
arhitekturu i njezino očuvanje profesionalno bil i možda naj-
motiviraniji, premda svi mi jako dobro znamo da je njihova 
moralna motivacija bila mnogo dublja. Iz vlastite pobude, iz 
humanizma, pokrenuli su sastavljanje peticije za očuvanje 
svjetske arhitektonske baštine Dubrovnika, koju su potpisali 
vodeći arhitekti Vel ike Britanije, njih šezdeset . Rukom pisanu 
peticiju priložili su apelu za povijesnu baštinu kojim su se 
osobno obratili generalu Kadijeviću, predsjednicima republika 
Hrvatske i Srbije dr. Franji T u đ m a n u i Slobodanu Miloševiću. 
Njihov apel za Dubrovnik jugoslavenskom ambasadoru u 
Londonu supotpisali su vodeći članovi E C O V A S T - a iz cijelog 
svijeta. No još je važnije da se njihovi napori nisu iscrpili 
apelima. Stalnim napisima u dnevnom i s t ručnom tisku (The 
Independentu, The Timesu, i l i Bui lding Designu, najčitanijem 
engleskom stručnom časopisu za arhitekturu) hrabro su se 
pridružili malobrojnim našim zagovornicima šireći istinu o 
Hrvatskoj. Nisu ih pokolebale ni prijetnje koje su neizostavno 
morale uslijediti. N a prvu vijest o bombardiranju Zagreba, 7. 
listopada, javi l i su nam se u Institut zatraživši podrobne podat­
ke o štetama, što su odmah i objavili. I na kraju, čim su se za to 
stvorile okolnosti, u srpnju 1992., odazvali su se našem pozivu 
da posjete Hrvatsku. Troškove puta i boravka pomogli su 
namiriti British Counci l i Ministarstvo kulture Republike Hr­
vatske. Bez straha su nam se pridružili u obilasku ratom 
razorenih krajeva istočne Slavonije, dok se još mir na tim 
prostorima nije potpuno ustalio, došavši s nama do prvih 
obrambenih linija u Nuštru. I još nešto. Saznali smo da su 
njihova brojna izlaganja o ratnim razaranjima u Hrvatskoj 
nakon povratka u Englesku polučila snažne reakcije u stručnim 
krugovima, i to prije svega nepristranom uvjerljivošću i auten­
tičnom dokument i ranošću. Kad bi svaka institucija imala samo 
jednog prijatelja poput Jane i Johna - Hrvatska ne bi trebala 
brinuti o svom statusu u svijetu. Hvala im! 
Members of ECOVAST for Croatia 
Beside or behind the "official" commitment to Croatia of ECO­
VAST as a prestigious, non-governmental organisation,an equal­
ly large part is being played by individuals. There was in any case 
good will and readiness to help on the part of individual members 
of the presidency and the executive committee. Throughout all 
those most difficult months of the war in 1991. almost uninterrupt­
ed contact by telephone and "fax" was maintained with Jean-
Pierre Dichter, chairman at the time, and with Michel Dower, 
vice-chairman, with the aim of exchanging information and co­
ordinating action. 
Undoubtedly the greatest personal commitment and the most 
diverse activity must be credited to Jane Wade and John Sell, who 
as highly respected consultants on architecture and its conserva­
tion were professionally most strongly motivated; we well know, 
however, that their moral commitment was even more profound. 
On their own initiative, from purely humanitarian motives, they 
launched a petition in support of the preservation of the world's 
architectural heritage which was signed by leading British archi­
tects, some sixty in number. The handwritten petition was enclosed 
with an appeal on behalf of this historical legacy addressed 
personally to Genend Kadijević and to the Presidents of the 
Republics of Croatia and Serbia, Dr Franjo Tuđman and Slo­
bodan Milošević. Their appeal for Dubrovnik submitted to the 
Yugoslav Ambassador in London was signed by leading members 
of ECOVAST throughout the world. Still more important, howev­
er, was the fact that their efforts were not restricted to such 
appeals. With frequent articles in the daily press and in profes­
sional journals (The Independent, The Times, or Building Design, 
the most widley read English architectural journal) they had the 
courage to join the small number of our supporters in spreading 
the truth about Croatia. They were not intimidated by the threats 
that were inevitably bound to follow. When the first news of the 
bombing of Zagreb came on 7 October, they contacted us at the 
Institute, seeking detailed information about the damage and 
immediately making it public. And finally, as soon as circumstan­
ces permitted, in July 1992, they responded to our invitation to 
visit Croatia. The British Council and Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia assisted in the payment of travel and mainte­
nance expenses. They fearlessly accompanied us on a tour of the 
war-damaged districts of Eastern Slavonia, joining us in a visit to 
the front line at Nuštar. We have learned that their numerous 
accounts of war damage in Croatia given after their return to 
England evoked a powerful reaction in professional circles, 
especially on account of their impartial plausibility and their 
authentic documentary evidence. If every institution had only one 
single Friend like Jane and John - Croatia would have no need to 
worry about her status in the world. Our thanks go to them! 
Pismo Johna Sel la i Jane Wade srpskom predsjedniku Slobodanu 
Mi lošev iću s peticijom Druš tva za zašti tu povijesne arhitekture 
Ve l ike Britanije. 
A letter from John Sell and Jane Wade to the Serbian President 
Slobodan Milosevic accompanying a petition from the Society for 
the Protection of Ancient Monuments (Great Britain). 
Apel Johna Sella i Jane Wade za Dubrovnik s potpisima članova 
E C O V A S T - a upućen jugoslavenskom ambasadoru u Londonu. 
An appeal for Dubrovnik by John Sell and Jane Wade, with signa­
tures of members of ECOVAST, addressed to the Yugoslav Ambas­
sador in London. 
Pismo Johna Sel la i Jane Wade izdavaču Times Newspapers L t d 
u Londonu. 
A letter by John Sell and Jane Wade to the publisher, 
Times Newspapers Ltd, London. 
